
























する English Short Title Catalogue(以下 ESTC)があ
げられる2。

































Plantarum umbelliferarum distributi nova や
Plantarum historiae universalis Oxoniensis pars




illustrata, sive Omnium celeberrimae istius











関係の書物とい うこ とで The natural history of

































































3 Online Computer Library Center, Inc.の略。世界最大の書誌
ユーティリティの一つ。
4 注 1の論文に付された「オックスフォード大学出版古書コレクショ
ン(1585-1798) 仮目録」によれば、別途購入された補遺分も含め、
古版本は 216点となっているが、作業終了段階での請求記号によ
ると 207点となる。これは仮目録では、合冊された図書について内
容により別個の書誌を作成しているが、請求記号は物理単位で付
与するので、一見すると減少しているように見えている。
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